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Kiedy słyszymy słowo „apokalipsa”, przychodzą nam na myśl dramatyczne wizje 
końca świata przesycone obrazami katastrof. Dzieje się tak z powodu ostatniej 
księgi Nowego Testamentu – Apokalipsy Jana. Jej sugestywny język oraz opi-
sane sceny dni ostatnich wpłynęły dobitnie na ukonstytuowanie się znaczenia 
tego słowa w kulturze chrześcijańskiej. Tekst ten nie stanowi odosobnionego 
przypadku, lecz jest najbardziej znanym przedstawicielem całego gatunku piś-
miennictwa apokaliptycznego. Utwory tego rodzaju powstawały w toku wieków 
w różnych tradycjach piśmienniczych1.
Nazwa tego gatunku utworów pochodzi od greckiego słowa apokalypsis, 
oznaczającego „odsłonięcie, objawienie”. Apokalipsami są dzieła zawierające 
objawienia i tajemnice przekazane z nadnaturalnego źródła, a spisane przez ich 
rzekomego odbiorcę, zazwyczaj osobę na poły legendarną i cieszącą się auto-
rytetem w danej kulturze. Mogą to być sprawozdania z podróży do tamtego 
świata bądź sugestywne wizje przeszłości i przyszłości nacechowane pewnym 
przekazem historiozofi cznym. Bywa, że apokalipsa przyjmuje kształt samego 
tylko dialogu pomiędzy człowiekiem a bytem nadprzyrodzonym2.
To nie forma decyduje o tym, czy należy dany tekst uznać za apokalipsę: 
znajdujemy wśród nich formy prozaiczne, testamenty, dialogi, modlitwy itp. 
Zazwyczaj dzieło apokaliptyczne zawiera szereg wyznaczników treściowych, 
które wraz z kontekstem eschatologicznym i historiografi cznym budują ten 
specyfi czny rodzaj przekazu (Starowieyski 2007: 121–129).
Jednym z takich wyznaczników jest symboliczny język apokalips. W kulturze 
zachodniej najbardziej znany przykład to wspomniana Apokalipsa św. Jana. 
Należy jednak zauważyć, że duże zagęszczenie symboli w tym dziele stanowi 
w istocie swoisty ewenement. Bardzo wiele tekstów apokaliptycznych operuje 
językiem wyłącznie na informatywno-dialogowej płaszczyźnie komunikacji 
(Rowland 1982: 61). Dzieła takie jak Apokalipsa Piotra czy Apokalipsa Pawła 
zawierają opisy zaświatów i, mimo że są niezwykle rozbudowane oraz przej-
1 Niniejsze rozważania obejmują wyłącznie pewien specyfi czny aspekt tej literatury, a podane 
przykłady tekstów zostały zaczerpnięte z kręgu kultury judeochrześcijańskiej. Stanowią wyłącz-
nie ilustrację do rozważań, nie pretendując do miana paradygmatów. Objętość korpusu tekstów 
apokaliptycznych, jak również ich rozpowszechnienie w świecie antycznym wymaga analizy, 
która znacznie przekracza rozmiary tego artykułu.
2 Szczegółowa charakterystyka gatunku: Collins 1979: 1–20 (b); Collins 1998: 1–42.
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mujące (na przykład wizje cierpień grzeszników w piekle), kreują bardzo jedno-
znaczny obraz, nie pozostawiając zbyt wiele do dalszej interpretacji.
Ze znacznie ciekawszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy przy tworze-
niu dzieła autor apokalipsy zaczyna posługiwać się symbolami. Istotny wydaje 
się tutaj problem, z którym musi się on borykać, tzn. w jaki sposób przedstawić 
w tekście objawienie, czyli obraz głęboko subiektywny i irracjonalny, jedno-
cześnie zachowując siłę jego wyrazu i utrzymując przekaz w sferze sacrum. Jak 
zauważa Russell, do tego celu nie można posłużyć się językiem prostym i jedno-
znacznym: musi to być niezwykle egzotyczny i ekspresyjny język poetycki (Rus-
sell 1964: 122). Dlatego wydaje się zrozumiałe, że autorzy tych tekstów uciekają 
się do języka symboli, aby wyrazić to, co może uchodzić za niewyrażalne – wizje 
i objawienia3. Bliższy wgląd pozwala jednak zauważyć, że symbolika została 
użyta nie tylko na płaszczyźnie „znak tekstowy-pojęcie”, ale implikuje znacznie 
szerszy obszar treściowy, dostrzegalny po uwzględnieniu kontekstu dzieła.
Symbol w apokalipsie pełni różne funkcje. W pierwszej kolejności możemy 
tu mówić o funkcji impresywno-artystycznej. Najbardziej widocznym jej przy-
kładem jest Apokalipsa Jana. Da się w tym tekście dostrzec nagromadzenie dużej 
ilości sugestywnych symboli, co formalnie tworzy efekt tajemniczości, niesa-
mowitości i podniosłości. Tekst jest przesycony obrazami światła i ciemności, 
pieczęci i znaków. Natrafi amy tam na symbolikę zwierzęcą lub teratologiczną: 
Baranek, Lew czy Smok.
Podobnie w śnie proroka Daniela (Dan. 7,1–28) napotykamy obrazy niezwy-
kłych bestii. Często eksploatowany jest motyw ognia albo krwi. W tekstach apo-
kaliptycznych pojawiają się postacie aniołów, nieraz – jak w Hebrajskiej Księdze 
Henocha – przybierających ogromne rozmiary lub wyposażonych w niepokojące 
atrybuty (wiele par skrzydeł, płomienne miecze). Nie można również zapomnieć 
o rozbudowanej numerologii, jednoznacznie kojarzącej się z gematrią – doszu-
kiwaniem się mistycznych znaczeń w wartości liczbowej słów.
Już samo nagromadzenie takich symboli pozwala odczuć, w jak dramatycz-
nym i niezwykłym nastroju budowane są obrazy apokaliptyczne. Ta technika 
jest w istocie wykorzystaniem podstawowej cechy symbolu, czyli zamierzonej 
zagadkowości i niejasności (Sławiński 2007: 545–546). Ten specyfi czny rodzaj 
języka literackiego jednoznacznie sygnalizuje odbiorcom, że mają do czynienia 
z tekstami dotyczącymi sfery sacrum4. Sugestywna symbolika pełni w pierwszej 
kolejności funkcję ornamentu i narzędzia plastyczności przekazu.
3 Objawienie ma nie charakteru jednoznacznego i jest to świadomy zabieg: treść wyrażona 
symbolicznie służy jako nośnik wielu znaczeń, odczytywanych w nowy sposób przy każdym 
kontakcie odbiorców z tekstem. Dzięki tej technice odbiorcy są maksymalnie zaangażowani 
w odbiór oraz interpretację komunikatu (Aune 1986: 84–85).
4 Należy w tym miejscu odwołać się do obecnej w antyku tradycji „szyfrowania” świętych 
tekstów za pomocą symboliki możliwej do odczytania wyłącznie przez osoby dysponujące odpo-
wiednim „kluczem”. Osoby niewtajemniczone przy kontakcie z tego rodzaju przekazem identyfi -
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Gdy przyjrzymy się warstwie znaczeniowej tych symboli, nasuwa się kilka 
wniosków. Symbol pełni w tekście przede wszystkim funkcję informatywną, 
denotuje mianowicie jakąś wartość semantyczną odpowiednio do kontekstu. 
Tutaj należy przypomnieć, jak bardzo istotna jest kwestia tradycji literackiej 
apokalips. Dzieła judaistyczne i chrześcijańskie odwołują się do języka, jakim 
posłużono się w księgach prorockich Starego Testamentu, ale również i do sym-
boliki wcześniej powstałych tekstów. Dzięki temu odbiorca wychowany w danej 
kulturze odczytywał znaczenie symbolu poprzez pryzmat danej tradycji. I tak, 
jeżeli w Apokalipsie Jana natrafi amy na symbol tęczy (4,3), jest on nawiązaniem 
do Księgi Ezechiela (1,28), gdzie tęcza stanowi metaforyczne zobrazowanie blasku 
bijącego z Tronu Chwały Bożej.
Zdarza się, że sam autor dzieła eksplikuje pewne symbole, być może starając 
się akcentować kwestie w jego odczuciu istotne. Jest to widoczne w przypadku 
obrazów, w których symbolika poprzeplata się z plastycznymi wizjami o kon-
kretnym przekazie. W Apokalipsie Jana pojawia się symbol siedmiu lamp ogni-
stych otaczających Tron Boży (4,5). Towarzyszy temu wyjaśnienie, że uosabiają 
one siedem Duchów Bożych. W tekstach opisujących podróż po zaświatach 
odpowiednia eksplikacja zjawisk symbolicznych zostaje włożona w usta anioła-
-przewodnika. Można powiedzieć, że interpretacja symboli prezentowana w toku 
narracji również stanowi część objawienia. Taki zabieg literacki pozwala dostrzec 
pewną świadomość, z jaką autorzy posługują się symboliką, przewidując trud-
ności w interpretacji przez odbiorcę (Rowland 1982: 58–59).
Dla twórców dzieł apokaliptycznych symbole są o tyle elastycznym mate-
riałem, że umożliwiają wyraziste zobrazowanie trudno wytłumaczalnych idei. 
Autor Księgi Daniela posłużył się motywem posągu z wielu materiałów (2,31–45) 
i bestii z kolejno wyrastającymi rogami (7,7–8), aby przedstawić etapy istnienia 
świata. Przemawia to do odbiorcy znacznie wyraźniej niż rozwlekła forma opi-
sowa. Jest to metoda bardzo trafna w przypadku opisu dziejów ludzkich w ujęciu 
historiozofi cznym lub eschatologicznym.
Funkcja informatywna dopuszcza zmianę wartości semantycznej symbolu. 
Dzieje się tak w przypadku recepcji symbolu w nowym kontekście kulturowym. 
Taki los spotyka symbol księgi, który wywieźć możemy jeszcze z Babilonu jako 
metaforę ludzkiego przeznaczenia, z góry ustalonego przez bóstwo. Pojęcie nie-
biańskiej księgi w tradycji żydowskiej obejmuje już „księgę życia” (spis wiernych) 
i „księgę przeznaczenia”. Środowisko judeochrześcijańskie kontynuuje tę myśl, 
natomiast ulega ona znacznemu przewartościowaniu w apokalipsach gnosty-
ckich i chrześcijańskich. Po pierwsze, pojawia się tam motyw „księgi zbawienia”, 
czyli swoistego „rejestru meldunkowego” mieszkańców niebiańskiej Jerozolimy, 
kują go już na podstawie samej warstwy semantycznej jako tekst święty, tzn. zawierający ukrytą 
wykładnię, niedostępną dla profanów. To zjawisko można określić jako illokucję świętego tekstu, 
generowaną zastosowaniem symbolicznego języka.
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powstałej po końcu świata. Po drugie i najważniejsze, symbol księgi należy już 
traktować jako metaforę Chrystusa w kontekście prawdy objawionej, którą on 
reprezentuje (Daniélou 2002: 160–171).
W dalszej kolejności możemy zauważyć pewien rodzaj funkcji afi liacyjnej 
symboli apokaliptycznych. Jak już wiemy, symbolika języka objawień silnie 
koreluje z religijną tradycją piśmienniczą. Sprowadza się to jednak nie tylko do 
znalezienia odpowiedniego klucza interpretacyjnego. Symbole w apokalipsach 
egzystują na zasadzie pewnej synergii, gdyż ich dobór w tekście nie jest przy-
padkowy. Gdy wspomnimy motyw tęczy wokół Chwały Bożej z Apokalipsy 
Jana, musimy odwołać się do tej samej symboliki z Księgi Ezechiela (Rowland 
1982: 222–225). Jednakże ten symbol blasku niebiańskiego stanowi część całego 
kompleksu symboliki związanej z wyobrażeniem Tronu Boga. Towarzyszy temu 
wizja ognia, zastępów anielskich, a także dziwnych, chimerycznych zwierząt. 
W tradycji apokaliptycznej te symbole egzystują w bliskiej korelacji, tworząc 
cały zespół skojarzeniowy. Odbiorca wychowany w danej kulturze, napotykając 
w tekście symbol tęczy, nie tylko dokona odpowiedniej jego interpretacji, ale 
również odwoła się do tego konkretnego kompleksu symboli, wzbogacając wizję, 
jaka kształtuje mu się podczas lektury. Można powiedzieć, że niejako „dopowie” 
sobie obraz objawienia, uzupełniając w umyśle elementy wizji, które nie zostały 
powiedziane, a znane mu są z tradycji5.
Co również ważne, takie zespoły symboli są odpowiednio nacechowane 
interpretacyjnie. Wspomniany odbiorca, odczytując obraz tęczy, wchodzi 
w układ znaczeń związanych z wizją Tronu Bożego. Dzięki korzystaniu z takiego 
schematu myślowego ukonstytuowanego tradycją literacką i religijną jest on 
wyposażony w odpowiednie narzędzie do interpretacji apokalipsy.
Można zauważyć, że funkcja afi liacyjna wymusza niejako na autorze 
uwzględnienie świadomości kulturowej odbiorców jego dzieła. Teksty obja-
wień, jeżeli mają być odczytane przez odpowiednie osoby, muszą przemawiać 
właściwym dla nich językiem, muszą być tworzone z uwzględnieniem odbiorcy 
komunikatu. W tym wypadku musi to być odpowiednia afi liacja symboli 
kulturowo-religijnych.
Ostatnia funkcja, którą da się przypisać symbolice apokaliptycznej, jest już 
w mniejszym stopniu związana z budowaniem obrazu komunikatu. Można za 
to powiedzieć, że stanowi zjawisko pochodne stosowania takiej formuły wypo-
wiedzi. Symbole języka apokaliptycznego mianowicie odznaczają się swoistą 
funkcją kulturotwórczą.
Zazwyczaj teksty apokaliptyczne powstają w określonym czasie i kontekście 
historycznym jako reakcja na określone wydarzenia lub relacje społeczne. Dla 
5 Podłożem do takiej konkretyzacji miejsc niedookreślonych jest powtarzalność określonych 
motywów w tradycji apokaliptycznej. Dlatego też tylko motywy częściej eksploatowane w litera-
turze uległy z czasem spetryfi kowaniu w siatkę afi liacyjną znaczeń.
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przykładu Proroctwa Sybillińskie w niektórych partiach stanowią wyraz sprze-
ciwu wobec dominacji rzymskiej nad światem, zapowiadając jej rychły koniec 
(Collins 1979: 421–459 (a)). Z kolei apokalipsy chrześcijańskie powstają w okre-
sie silnego napięcia religijnego i oczekiwania na bliski eschaton w pierwszych 
wiekach po Chrystusie (Starowieyski 2007: 128–129). Można przypuszczać, że 
anonimowi autorzy takich dzieł tworzyli je, nie zastawiając się nad tym, jak będą 
odczytywane po wiekach (w mniemaniu wielu z nich koniec świata był już tylko 
kwestią czasu). Wraz z rozpowszechnieniem się kolejnych tekstów dochodzi 
jednak do zjawiska uniwersalizacji i reinterpretacji symboli apokaliptycznych. 
To zjawisko jest widoczne w przypadku transmisji symboli pomiędzy różnymi 
tradycjami: jeżeli odbiorca nigdy nie posiadał klucza interpretacyjnego lub właś-
ciwy klucz został utracony z biegiem czasu, odbiorcy odczytywali symbole na 
własną modłę, tworząc całkowicie nowe znaczenia.
Przykładowo gdy chrześcijanin żyjący w czasach prześladowań sięga po 
„Sybille”, powstałe kilka wieków wcześniej i zawierające krytykę władców hel-
lenistycznych, widzi w obecnych tam symbolach własną sytuację historyczno-
-społeczną. Z kolei znany motyw apokaliptyczny – eschatologiczny przeciwnik 
– z cesarza Nerona przerodził się z czasem w uosobienie absolutnego Zła sym-
bolizowane przez Bestię (Yarbro Collins 1976: 176–183).
Dzięki temu zjawisku symbole zyskują nową jakość i zaczynają żyć własnym 
życiem. Oddzielają się od tekstu i tworzą uniwersalny skarbiec symboliki, silnie 
osadzony w kulturze. Ten wieloznaczny sposób interpretacji symboli pozwala 
również i dzisiaj sięgnąć po któryś ze starożytnych tekstów i bez większych 
trudności dopasować go do współczesnego świata.
Wszystkie wymienione funkcje symbolu stają się narzędziami w rękach 
autorów apokalips do tworzenia wyrazistych i zapadających w pamięć obra-
zów. Nie należy zapominać, że treści, jakie niosła z sobą ta twórczość, miały 
w domniemaniu nadludzkie pochodzenie. Apokalipsy przekazywały w zamie-
rzeniu wiedzę pochodzącą z nadprzyrodzonego źródła, a domyślnie określone 
idee odnoszące się do eschatologii, problemu teodycei czy sprawiedliwości bożej. 
Tak istotny przekaz musiał być ubrany w odpowiednie szaty literackie. Plastyka 
obrazów kreowanych w apokalipsach nie ma jednakże celu estetycznego. Nale-
żałoby raczej postrzegać ją jako metodę nadania dziełu wymiaru sakralnego, 
czyli w konsekwencji zasugerowanie zakresu interpretacyjnego właściwego dla 
tekstów świętych.
Mogłoby w tym miejscu paść pytanie, czy teksty traktowane jako objawione 
nie powinny nieść ze sobą jednoznacznego przekazu, tzn. czy motywy, z którymi 
można się spotkać w apokalipsach, nie są w istocie alegoriami, ewokującymi 
tylko jedno, określone znaczenie. Za wieloznacznością interpretacji tych dzieł 
przemawia jednak kontekst kulturowy, w jakim powstały. Mianowicie tradycja 
apokaliptyczna była ściśle związana z ustną metodą przekazu: dzieła objawione 
zazwyczaj czytano na głos, nieraz w większym gronie słuchaczy. Bogactwo i pla-
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styczność symboli umożliwiały indywidualną wizualizację oraz interpretację 
komunikatu, maksymalnie angażując odbiorców w proces dekonstrukcji dzieła 
(Aune 1986: 85). Symbolika apokaliptyczna trafnie oddawała niezwykłość treści, 
nieomal jej nieprzekładalność na ludzki język, powstałą wskutek ludzkiej niedo-
skonałości w przyswojeniu nadprzyrodzonej wiedzy. Ta „migotliwość” znaczeń 
ewokowanych przez symbole przekładała się na mnogość interpretacji, gdzie 
każdy obraz widziany oczami odbiorcy był równie ważny i równie prawdziwy.
Powyższa specyfi ka języka literatury apokaliptycznej znalazła również swój 
wyraz w malarstwie. Na przestrzeni wieków powstawały obrazy inspirowane 
tekstami apokaliptycznymi, z których każdy sam w sobie stanowił jednocześnie 
interpretację tych tekstów. Za przykład może posłużyć motyw czterech jeźdźców 
z Apokalipsy Jana (6,2–8), pojawiający się w Apokalipsie Triera (IX wiek), jak 
i wykorzystany przez Albrechta Dürera w słynnym drzeworycie Jeźdźcy Apoka-
lipsy (1497–1498). W pierwszym przypadku każdy jeździec jest zaprezentowany 
osobno, natomiast grafi ka Dürera ukazuje całą czwórkę razem. Każda z tych 
wizji artystycznych odzwierciedla odmienne spojrzenie artysty, ale w przy-
padku drzeworytu Dürera mamy do czynienia z kulturotwórczą reinterpretacją 
symbolu i powstaniem nowej jego jakości. Od tego momentu czterej jeźdźcy 
są zawsze przedstawiani razem, mimo że nie ma to oparcia w samym tekście 
Apokalipsy Jana (Rowland 2005: 308).
Powyższy przykład ilustruje, w jaki sposób symbole apokaliptyczne oscy-
lują znaczeniowo, umożliwiając kreowanie indywidualnych interpretacji, które 
czasami nawet zaczynają żyć własnym życiem. Dzieje się tak z powodu dużych 
możliwości semazjogennych apokalips, a w szczególności dzięki specyfi cznym 
funkcjom użytego w nich symbolicznego języka.
Podsumowując, analiza symboli w literaturze apokaliptycznej umożliwia 
wyszczególnienie czterech rodzajów funkcji. Pierwsza to funkcja impresywno-
-artystyczna, umożliwiająca budowanie nastroju przekazu. Druga to funkcja 
informatywna, stanowiąca nośnik wartości semantycznej symbolu. Trzecią 
jest funkcja afi liacyjna, kreująca sieć interpretacyjną całych zespołów symboli. 
Wreszcie ostatnia funkcja, kulturotwórcza, umożliwia wyizolowanie symbolu 
z kontekstu dzieła i nadanie mu charakteru uniwersalnego.
Wszystkie te funkcje leżą u podstaw głównej cechy symboliki apokaliptycznej, 
jaką jest różnorodność znaczeniowa. Umożliwia ona plastyczne wykreowanie 
indywidualnych obrazów przez każdego odbiorcę odpowiednio do własnej inter-
pretacji. Dzięki symbolice każda lektura apokalipsy to nowa jej interpretacja.
SUMMARY
Th e aim of this article is to specify and categorize the function of symbols used 
in apocalyptic literature, mostly in Jewish and Christian writings. Apocalyptic 
symbols constitute the factor that strongly contributes to describing the picture 
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of revelation in these texts. Th e author comes to the conclusion that the use of 
symbolic language enables the reader to create multiple interpretation of the 
revelationary picture.
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